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MOL NÁR KA TA LIN – TA MÁ SI ZSOLT 
A rend őr ség kö zös ség gel va ló kap cso la tá nak 
ja ví tá si le he tő sé gei 
Szer ző pá ro sunk egyi ké nek több év ti ze des rend őri, má si kunk nak pe dig ok ta -
tói gya kor la ta, il let ve egy éves kö zös mun kánk alap ján ha tá ro zot tan ál lít juk: 
ha té kony ren dé sze ti mun ka csak szé les tár sa dal mi ös sze fo gás sal vé gez he tő 
ered mé nye sen. Le het, hogy sok te kin tet ben jó úton já runk, de nincs olyan jól 
mű kö dő gé pe zet, ame lyen ne len ne még né hány ha té kony sá got nö ve lő mó -
do sí tást vé gez ni. A XXI. szá zad ban Ma gyar or szá gon a rend őr ség és a rend őr 
meg íté lé se meg le he tő sen ek lek ti kus. Az ál lam pol gár ok ál ta lá ban nem ked ve -
lik a rend őr sé get, azon ban az egyes rend őrt a leg több he lyen nagy becs ben 
tart ják. Mi vel a tes tü let ha té kony sá ga alap ve tő en a csa pat mun ká ban, az egy -
ség ben rej lik, jó len ne vál toz tat ni az össz kép meg íté lé sén. Vall juk, hogy eh -
hez a rend őr ség és a ci vil tár sa da lom egy más hoz fű ző dő kap cso la tá nak ja ví -
tá sa az egyik leg adek vá tabb esz köz. 
Va la hol Európában… 
A ren dé szet jó for mán egy idős az em be ri ség gel. A ha ta lom meg osz tás kü lön bö -
ző szint je in, az ál lam fej lett ség ének függ vé nyé ben be szél he tünk kü lön fé le 
ren dé sze ti funk ci ók ki ala ku lá sá ról. Ami kor az em be rek kö zös ség ben kezd tek 
él ni, már lé tez tek kü lön bö ző sza bá lyok, kö ve ten dő ma ga tar tá sok. Ele in te a jo -
gi nor mák, az er köl csi pa ran csok, a ko ráb bi nem ze dé kek ál tal hát ra ha gyott 
szo ká sok ös sze fo nód tak. Az ál lam fej lő dé se azon ban meg kö ve tel te olyan 
konk rét szer ve ze tek ki ala kí tá sát, ame lyek a tár sa dal mi nor mák és az ezek ből 
for ma li zált tör vé nyek be tar ta tá sát vol tak hi va tot tak szol gál ni, va gyis spe ci á li -
san a rend vé de lem hez kö tőd tek. Ezek re az előz mé nyek re utal ván a rend őr ség 
mo dern fo gal mát ta lán leg ki fe je zőb ben elő ször az 1795. évi fran cia Code des 
delits et des peines ad ta: „A közrend s a személy- és vagyonbiztonság fenn -
tartása a rendőrség feladata.”1 
A rend őr ség fej lő dé sé nek egyik je len tős lép cső je, hogy 1667-ben XIV. 
Lajos lét re hoz ta az el ső rend őr hi va talt Pá rizs ban. Gya kor la ti lag ez te kint he -
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tő a mo dern rend őr ség el ső meg je le né sé nek. Ki ne ve zett egy rend őr fő nö köt, 
ez zel köz pon ti lag sza bá lyoz ták a ren dé sze ti ügyek ke ze lé sét. In nen től kezd -
ve a ren dé szet gyors fej lő dés nek in dult. 
A ren dé szet a XVII. szá zad tá ján több irány ban fej lő dött. Ang li á ban a he -
lyi kö zös sé gek ben ve tő dött fel az igény elő ször a ren dé szet meg te rem té sé re. 
Min den fegy vert fog ni ké pes fér fi fe lelt va la mi lyen szin ten a ren dért. A rend 
vé del mé re a kö zös ség tag jai vol tak hi va tot tak. Ez te rem tet te meg a kö zös sé-
gi ren dé szet alap ja it. 
Fon tos meg em lí te ni, hogy a kon ti nens or szá ga i nak dön tő több sé gé ben 
volt írott al kot mány, va gyis a jog alap ját adó leg főbb tör vény, az an gol szász 
ál la mi be ren dez ke dé sű or szá gok pe dig a szo kás jo got, a pre ce dens ala pú igaz -
ság szol gál ta tást kö vet ték. 
A kon ti nen sen alap ve tő en az ál lam lét re jöt te ala kí tot ta a ren dé szet jel le -
gét. Elő ször a had se re gen be lül ala kul tak ki er re spe ci a li zá ló dott egy sé gek, 
majd Fran cia or szág ban a ko ráb ban már em lí tett mó don, az ál lam ha ta lom in -
téz mé nye sí tet te a ren dé sze tet. Eu ró pa ál la mai alap ve tő en a fran cia mo dellt 
kö vet ték. A fe lül ről jö vő ál lam rend őr sé gi mo dell ter jedt el Né met or szág ban 
és a kon ti nens több nem zet ál la má ban. Ezt alap ve tő en kon ti nen tá lis, míg az 
an gol min tát an gol szász ren dé sze ti mo dell nek szo kás ne vez ni.  
A kö zös sé gi ren dé szet ma gyar or szá gi gyö ke rei 
A XIX. szá za dig rend őr ség ről Ma gyar or szá gon el ső sor ban a füg get len vá ro -
sok ese té ben be szél he tünk. Ez egy ér tel mű en ön kor mány za ti jel le gű, alul ról 
szer ve ző dő ren dé szet volt.  
A ki egye zés után je lent meg az ál lam egy ér tel mű sze rep vál la lá sa a rend vé -
de lem ben, ez zel egy idő ben ala kult meg a Ma gyar Ki rá lyi Rend őr ség is. 
Azon ban a vá ro si rend őr sé gek nagy részt az ön kor mány zat ok irá nyí tá sa alatt 
áll tak, így a Bel ügy mi nisz té ri um csak raj tuk ke resz tül tu dott be le szól ni a 
rend őr ség mun ká já ba. 1905-ben, gróf Tisza István mi nisz ter el nök sé ge ide jén 
tör tént meg az ön kor mány za ti rend őr sé gek ál la mo sí tá sa. E kor szak rend őr ség -
ké pe egy ki egyen sú lyo zott, jó köz biz ton sá gi mu ta tók kal jel le mez he tő szer ve -
ze té. Eb ben az idő szak ban ala kult ki a mo dern pol gá ri tí pu sú köz igaz ga tás 
rend sze re is, amely fel tét le nül ha tás sal volt a ren dé szet fej lő dé sé re is.2 
Az el ső vi lág há bo rú azon ban szük ség sze rű en vé get ve tett a fej lő dés nek. A 
rend vé de lem ben szol gá la tot tel je sí tő ál lo mány ki ma gas ló an kép zett rend -
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őrök ből állt, el vár ták, hogy a rend őr le gyen eré nyes, nyu godt, ha tá ro zott és 
gyors. Ezek a kö ve tel mé nyek az el ső vi lág há bo rú után sem vál toz tak. A rend -
őr ség elit jel le gét kü lön fé le jut ta tá sok kal is erő sí tet ték: nyug díj jo go sult ság, 
ha lál ese tén a hát ra ma ra dó csa lád tá mo ga tá sa, lak ha tá si tá mo ga tás. 
A má so dik vi lág há bo rú előt ti évek ben erő sö dött a rend őr ség po li ti kai sze -
rep vál la lá sa, a po li ti kai ren dé szet erős né met be fo lyás alá ke rült, majd a há -
bo rú vé ge fe lé már tel je sen egy be for rott a Nyi las ke resz tes Párt ér de ke i vel. 
Ezen a pon ton már ren dé sze ti szak mai te vé keny ség ről nem beszélhetünk.3 
A má so dik vi lág há bo rú után a köz pon ti lag, szov jet min tá ra szer ve zett 
rend őr ség nem volt men tes a po li ti kai be fo lyás tól. A kor szak ból ke vés szak -
mai jel le gű in for má ció ma radt fenn. Az azon ban egy ér tel mű, hogy ez az idő -
szak nem ked ve zett a tár sa da lom és a rend őr ség kö zöt ti kap cso lat nak. 
A rend szer vál tás utá ni rend őr ség kép vál to zá sá nak 
egy le het sé ges ol va sa ta 
Az 1980–1990-es évek je len tős for du la tot hoz tak. A rend őr kép és a rend őr -
ség kép szem pont já ból fon tos nak tart juk ezt az idő sza kot kü lön is ele mez ni. 
A rend szer vál tás utá ni el ső idő szak ban, 1990 és 1991 kö zött, a bűn cse lek mé -
nyek szá ma ug rás sze rű en emel ke dett. 
Ah hoz, hogy a rend őr ség meg íté lé se a tár sa da lom sze mé ben po zi tív le -
gyen, jól kell tud ni gaz dál kod ni a meg le vő inf rast ruk tú rá val és esz köz rend -
szer rel. En nek van nak tár gyi, inf rast ruk tu rá lis és szer ve ze ti-jo gi, va la mint 
sze mé lyi fel tét elei. Vé gül, de nem utol só sor ban pe dig ott van a kom mu ni ká -
ció mint ka pocs a tár sa da lom és a rend őr ség kö zött. Ér de kes am bi va len cia, 
hogy a rend őr ség job ban kép zett, ta pasz tal tabb ré te ge, a kö zép ve ze tői, jól 
kom mu ni ká ló, szé les kö rű is me re tek bir to ká ban lé vő tisz ti ál lo mány sok szor 
nem ta lál ko zik köz vet le nül az ál lam pol gár ral. El ső sor ban ad mi niszt ra tív te -
vé keny sé get vé gez, lo gisz ti kai fel ada to kat lát el. Az ál lam pol gár a jár őr rel, 
jobb eset ben a na gyobb szak mai ta pasz ta lat tal és gya kor lat tal bí ró kör ze ti 
meg bí zot tal, eset leg a bűn ügyi nyo mo zó val ta lál ko zik. Ezek a ta lál ko zá sok 
meg ha tá ro zók le het nek a rend őr ség ről al ko tott kép ki ala ku lá sá ban. Egy tel -
je sen jog sze rű és szük sé ges in téz ke dés csak meg fe le lő kom mu ni ká ci ó val 
együtt éri el azt a célt, hogy a pol gá rok tör vény tisz te lők le gye nek.  
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A reményteli kilencvenes évek 
1989 után a ka pi tány sá go kon szol gá la tot tel je sí tő rend őrök a leg ke vés bé sem 
vol tak ha tá ro zot tak. A jog sza bá lyi kör nye zet meg ren dült, rend őr sé gi tör vény 
nem volt, az in téz ke dé sek és a nyo mo zá sok a ko ráb ban ki ala kult gya kor lat 
sze rint foly tak. 
1994-ben meg al kot ták a rend őr ség ről szó ló tör vényt. Ez már nagy elő re -
lé pés nek szá mí tott. A mun ka alap jai kezd tek meg szi lár dul ni. Az ok ta tá si 
rend szer ele in te nagy ener gi á val, ki emel ke dő szín vo na lon kez dett mű köd ni. 
Kö zép szin ten lét re jöt tek a ren dé sze ti szak kö zép is ko lák, Cso pa kon, Kör men -
den, Nagy ko vá csi ban, Mis kol con és Sze ge den. Rend őr csak a meg fe le lő 
szak ké pe sí tés meg szer zé se után le he tett va la ki. A má sod dip lo más kép zés ki -
me ne ti kö ve tel mé nyei meg egyez tek a le ve le ző kép zé sé i vel. Egy ér tel mű nek 
tűnt, hogy a szak kép zett ség meg szer zé se fon tos cél. 
Eb ben az idő szak ban a rend őr ség na gyon nyi tott volt a tár sa da lom irá nyá -
ba. Egy más után jöt tek lét re kü lön bö ző ala pít vá nyok, ame lyek a rend őr sé get 
tá mo gat ták. A köz biz ton ság fel ér té ke lő dött, mert az is mert té vált bűn cse lek -
mé nyek szá ma na gyon ma gas volt. A tár sa da lom ön vé del mi ref le xe vi szont 
ala csony szin tű. Az ál lam pol gár ok hoz zá vol tak szok tat va ah hoz, hogy eze -
ket a kér dé se ket az ál lam meg old ja. A ma gán biz ton ság gya kor la ti lag nem lé -
te zett. A fel ve tő dő va gyon vé del mi igé nyek alap ján meg nyí ló pi a ci rést gyak -
ran el len őri zet len és el len őriz he tet len tár sa sá gok töl töt ték be, gya kor ta 
meg kér dő je lez he tő kap cso lat rend szer rel. Bár az ala pít vá nyok azt a célt szol -
gál ták, hogy a ren dé sze tet tá mo gas sák, de elő for dult, hogy a nagy lel kű tá mo -
ga tók ezt nem tel je sen ön zet len szán dék kal tet ték.  
1998–2002 
A rend szer vál tás tól nap ja in kig gyak ran ta lál koz tunk a kü lön bö ző idő szak ok 
ren dé sze ti stra té gi á i val. A rend szer vál tás ren dé sze ti szem pont ból egyik meg -
ha tá ro zó ese mé nye az volt, hogy a cent ra li zált ren dé sze tet rög zí tet ték az ak -
kor ha tá lyos al kot mány szö ve gé ben. Az egy mást kö ve tő kor mány za ti cik lu sok 
min dig fon tos nak tar tot ták a köz biz ton ság ra vo nat ko zó stra té gi ai el kép ze lé -
sei ket meg je le ní te ni. 
1998-ban volt ugyan egy meg hir de tett köz biz ton sá gi re form, de csak pa -
pír pro jekt ma radt, mert jött a kor mány vál tás, és az elő ző ter ve ze tet le sö pör ték 
az asz tal ról. Érez he tő volt, hogy az 1989-es rend szer vál tás után a rend őr ség 
struk tú rá ja meg ma radt, egy örö költ szer ve ze ti fel épí tés sel és esz köz rend szer -
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rel foly tat ta a mun kát. Min den bi zon nyal a la kos ság nak a rend őrök höz va ló 
hoz zá ál lá sán is ez lát szott. 
Az el ső fon to sabb eg zisz ten ci á lis elő re lé pés 1998 után kö vet ke zett be. 
Ren de ződ tek a bé rek, a rend őr ség tár sa dal mi meg íté lé se is so kat ja vult. Több 
olyan fo lya mat is be in dult, ame lyek a rend őr ség fel zár kóz ta tá sát szol gál ták 
az eu ró pai rend őr sé gek mel lé. Mind ezt kül föl di ta nul mány utak is se gí tet ték.  
A fej lő dés irá nya egy ér tel mű en az volt, hogy a rend őr ség mi nél pro fes szio -
ná li sab ban il lesz ked jen a tár sa da lom ba. Elő ke rül tek olyan fo gal mak, mint az 
ál lam pol gár ok szub jek tív biz ton ság ér ze te. Meg je len tek a tö rek vé sek a bűn -
meg elő zés sel kap cso la tos fej lesz té sek re. A rend őr ség bel ső tisz tu lá si fo lya ma -
ton ment ke resz tül. Meg szűn tek a köz biz ton sá gi ala pít vá nyok, he lyük be az 
ön kor mány zat ok kal va ló kap cso la tok erő sí té se lé pett. Rend őri szer ve zet szá -
má ra pénzt vagy esz közt csak ön kor mány zat ado má nyoz ha tott. A bün te tő tör -
vény könyv szi go ro dott. Több olyan in téz ke dés tör tént, amely a rend őr ség és a 
la kos ság kap cso la tát igye ke zett meg erő sí te ni. Eb ben az idő szak ban lé te sül tek 
nya ran ta az ide gen for gal mi te rü le te ken a di á kok szá má ra mun ka le he tő sé get 
kí ná ló bűn meg elő zé si iro dák. A bűn cse lek mé nyek szá ma ek ko ra már va la me -
lyest csök kent és ál lan dó sult. A rend őr ség ál lo má nyá nak át lag élet ko ra hu szon -
öt év kö rü li volt. A tech ni kai el lá tott ság ja vult, meg je len tek az el ső szá mí tó -
gé pes ügy fel dol go zó rend sze rek, a Robotzsaru2000 és az or szá gos 
nyil ván tar tás ok. A rend őr ség erő sen cent ra li zált for má ban mű kö dött.  
2002–2010 
2002 után újabb fe je zet hez ér tünk. Az 1989-ben el fo ga dott bün te tő el já rá si 
tör vény még min dig nem lé pett ha tály ba. Új ra el hang zot tak azok a kor mány -
za ti ígé re tek, mi sze rint a ren dé szet tel jes át ala kí tá sá ra van szük ség. Ezek a re -
form tö rek vé sek idő ről idő re fel buk kan tak, majd a tény le ges vég re haj tá suk ra 
nem ke rült sor. A Bel ügy mi nisz té ri um he lyett Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri u mot hoz tak lét re. Érez he tő volt eb ben az idő szak ban a ren dé szet fej -
lő dé sé nek las su lá sa. A rend őr ség mű kö dé se be lül ről szem lél ve té to va irá nyo -
kat vett. Ez ab ban is meg nyil vá nult, hogy ahány me gye, an nyi fé le kép pen 
ne vez ték a rend őri szer ve ze te ket. 
Több na gyon fon tos ese mény is tör tént eb ben az idő szak ban, ami szin tén 
meg ha tá ro zó a rend őr kép és a rend őr ség kép ala ku lá sá nak meg ér té se szem -
pont já ból. A leg meg ha tá ro zóbb a 2006. őszi ese mény so ro zat, ami kor is a kor -
mány zat egy ér tel mű en po li ti kai cé lok ér de ké ben hasz nál ta fel a rend őr sé get. 
Ez az idő szak so kat ár tott a ne he zen fel épí tett ál lam pol gá ri meg íté lés szem -
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pont já ból. Az em be rek is mét el for dul tak a rend őr ség től, az ál lam szo ci a liz -
mus ide jé hez ha son la tos sza ka dé kok ke let kez tek. A rend őrö kön erős bi zony -
ta lan ság lett úr rá. So kak ban ez az idő szak ér lel te meg az el ha tá ro zást ar ra, 
hogy el hagy ják a tes tü le tet. A rend őr ség nem volt fel ké szül ve ilyen vo lu me -
nű prob lé mák ke ze lé sé re. A kép zett ség és a fel sze relt ség egy aránt hi á nyos 
volt, és az irá nyí tás is ren ge teg kí ván ni va lót ha gyott ma ga után. 
Ha ma ro san jött a kö vet ke ző tra u ma: a rend őr ség és a ha tár őr ség in teg rá -
ci ó ja. A lé pés szük ség sze rű volt, de a kap ko dás és az át gon do lat lan dön té sek 
nyo mán ki ala kult vá kuum ha tal mas ru tint és tu dást sza kí tott ki az amúgy is 
meg té pá zott tes tü let ből. Is mét csak nőtt a bi zony ta lan ság és a bi zal mat lan ság. 
A ci vil éle tet na gyon von zó vá tet te az ak ko ri il let mény nél ma ga sabb nyug díj 
le he tő sé ge. Ki ne gon dol ko dott vol na ezen a le he tő sé gen? Az érin tet tek kö re 
azon ban meg ha tá ro zott volt: hu szon öt év szol gá la ti vi szony és be töl tött öt ve -
ne dik élet év vagy egész sé gi al kal mat lan ság. Az ad dig sem túl jó ál lo mány-
ös sze té tel hi he tet len gyor sa ság gal vál to zott meg. A bel ügyi ve ze tés pe dig tá -
mo gat ta ez a tö rek vést. A ko ráb ban szi go rú FÜV bi zott sá gok gyors és az 
érin tett szá má ra ked ve ző dön té se ket hoz tak. Száj ról száj ra ter jed tek a mód -
sze rek, ame lyek a kön nyű és gyors le sze re lés hez ve zet tek. 
A mun ka ter hek aszim met ri kus sá vál tak, mi vel a le sze rel ni szán dé ko zó 
kol lé gák pa pí ron még hó na po kig a rend szer ben ma rad tak, de fel ada ta i kat 
má sok nak kel lett meg ol da ni uk. Fe szült sé gek ke let kez tek az ál lo má nyon be -
lül. Két ol dalt le he tett egy ér tel mű en el kü lö ní te ni: azo kat, akik tud tak él ni a 
le he tő ség gel, és azo kat, akik nem. 
A bel ső fel szült sé gek nyil ván va ló an ki ha tot tak a tár sa da lom ra is. A kül ső 
szem lé lők azt lát ták, hogy a rend őr ség től fi a tal em be rek men nek nyug ál lo -
mány ba, az át lag pol gár szem pont já ból szin te el ér he tet le nül ma gas „nyug díj -
jal”. Újabb fe szült ség for rás, ami nyil ván nem ked ve zett a rend őr ség kül ső 
meg íté lé sé nek. Ezek pe dig mind a mai na pig érez te tik ha tá su kat. 
2010-től napjainkig 
2010 után gyö ke re sen meg vál to zott a hely zet. Az em lí tett ál lam pol gá ri fel há -
bo ro dás mi att a kor mány zat el sők kö zött a nyug díj rend szer jo gi sza bá lyo zá -
sát dol goz ta át. A kor ked vez mé nyes nyug díj min den for má ja meg szűnt, a kü -
lön bö ző, er re jo go sí tó jog cí me ket el tö röl ték. A ko ráb bi szol gá la ti nyug díj 
he lyett szol gá la ti já ra dé kot ál la pí tot tak meg. En nek azért volt nagy je len tő sé -
ge, mert a ko ráb ban em lí tett je len tős csá bí tást je len tő jö ve del met új ra adó -
alap pá té ve je len tő sen meg kur tí tot ták. Bár mi lyen fur csa is, de ezt a ci vi lek 
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meg elé ge dés sel nyug táz ták. Ez vi szont nyil ván nem tett jót a rend őrök ci vi -
lek hez va ló vi szo nyá nak. 
El kez dő dött a rend őr ség egy sé ge sí té se. Ki ala kí tot ták a sab lo no kat az úgy -
ne ve zett kis és nagy me gyék re vo nat ko zó an. Ez zel össz hang ban kel lett át dol -
goz ni a rend őr ka pi tány ság ok ál lo mány táb lá it is. Szin te na pi rend sze res ség gel 
je len tek meg új bel ső nor mák, szer ve ze ti sza bály zók. Ele in te ezek az in téz -
ke dé sek po zi tív ér zé se ket kel tet tek az ál lo mány ban. Új ra ha tá ro zott és ma ga -
biz tos rend őrök in dul hat tak szol gá lat ba. A vál to zá sok azon ban nem áll tak 
meg ezen a pon ton. Erős köz pon ti irá nyí tás ke rült az újon nan fel ál lí tott Bel -
ügy mi nisz té ri um ba. Egy ér tel mű vé vált, hogy a ren dé szet fe sze seb bé, ka to ná -
sab bá té te le a cél. Min den sza bá lyo zás fe lül ről jön, a lent ről fel fe lé irá nyu ló 
kom mu ni ká ció szin te tel je sen el sor vad. Köz ben 2015-ben szem be ta lál tuk 
ma gun kat a me ne kült ára dat tal. Er re nem vol tunk fel ké szül ve. Ha tár őri ze tünk 
gya kor la ti lag nem volt, ta pasz ta la tunk sem, hogy egy ilyen ren dé sze ti jel le -
gű prob lé mát ho gyan kell meg ol da ni. Ah hoz, hogy má ra a hely zet ke zel he tő -
vé vált, kel lett a köz pon ti irá nyí tás. A mig rá ció ren dé sze ti esz kö zök kel tör té -
nő „ke ze lé se” kis sé el lent mon dá sos nak tet sző mó don az ál lam pol gá ro kat 
kö ze lebb hoz ta a rend őr ség hez. 
2015-ben meg szü le tett az új szol gá la ti tör vény. A tör vény ből úgy tű nik, 
hogy a kö zel jö vő ben sen ki sem akar vál toz tat ni a ren dé sze ti struk tú rán. Az 
ál lam pol gár ok szub jek tív biz ton ság ér zet ének nö ve lé se, a te le pü lé sek vis sza -
té rő el len őr zé se, az idő sek kel va ló fog lal ko zás, az is ko la rend őre és az ezek -
hez ha son ló kez de mé nye zé sek ked ve ző en be fo lyá sol ják a rend őr ség ről ki ala -
kí tott ké pet. A bűn cse lek mé nyek szá ma az el múlt évek ben je len tő sen 
csök kent. 
A hos szabb tör té ne ti vis sza te kin tés ből lát ha tó, hogy a rend őr ség és a la -
kos ság kap cso la ta Ma gyar or szá gon hol rom ló, hol ja vu ló ké pet mu tat. De 
azt, hogy ez csak a lát szat vagy ma ga a va ló ság, nem min den eset ben le het 
egy ér tel mű en el dön te ni. Vis sza te kin té sün ket ezen a bi zony ta lan pon ton te hát 
le zár juk, és a kö vet ke zők ben be mu ta tunk két kül föl di pél dát ar ra, mi ként mű -
kö dik más hol a rend őr ség és a kö zös ség kap cso la ta. 
Németország 
Hé víz né met test vér te le pü lé se a meg kö ze lí tő leg hu szon öt ezer la ko sú Pfung -
stadt, a dél-hesseni tar to mány egyik kis vá ro sa. A me gye szék hely a kö ze li 
Darmstadt. 
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A né met tár sa da lom na gyon ko mo lyan ve szi a rend őr ség ét, a szer ve zet pe -
dig en nek ma xi má lis tu da tá ban szol gál ja a kö zös sé get. Né hány at ti tűd ben 
fel lel he tők még a XVIII. és XIX. szá zad rend őr ál la má nak nyo mai, ezek 
azon ban má ra ki csi szo lód tak, és az ot ta ni rend őr kép és rend őr ség kép meg ha -
tá ro zó ele me i vé vál tak. A rend őr meg be csült tag ja a tár sa da lom nak, ami ob -
jek tív és szub jek tív mó don is meg nyil vá nul. A bé re zés na gyon fon tos mér cé -
je a tár sa dal mon be lül el fog lalt hely nek, eb ből kö vet ke ző en a má sik fon tos 
elem az élet szín vo nal. A rend őr is ál lam pol gár. Eb ben a sze re pé ben mint egy 
pél da ké pe kell hogy le gyen szű kebb kör nye ze té nek. Az ot ta ni rend őrök ezt 
ko mo lyan is ve szik, és a tel jes éle tü ket át hat ja. Nem fel tét le nül az a jó rend -
őr, aki éj jel-nap pal a ka pi tány sá gon szol gál, ha nem az is, aki úgy éli a min -
den nap ja it, hogy a kö zös ség, amely nek ő is tag ja, őt te kin ti a biz ton sá ga zá -
lo gá nak. Ez se gí ti ab ban, hogy egyen ru hát vi sel ve ne csak egy sze re pet 
játs szon a konk rét szol gá lat alatt, ha nem su gá roz zon ró la, hogy ő az, aki meg -
véd, biz ton sá got nyújt. Az egyes rend őr ön túl a szer ve zet nek szin tén meg van -
nak a pol gá rok szá má ra lát ha tó for mái. Már a szer ve zet kül ső meg je le né se is 
egy faj ta ga ran ci á ja a he lyes mű kö dés nek. 
Ame ri kai Egye sült Ál la mok 
Az Ame ri kai Egye sült Ál la mo ké a vi lá gon ta lán az egyik leg na gyobb ta pasz -
ta la tú, hos szú idő óta mű kö dő, ha té kony, nagy tár sa dal mi ér zé keny ség gel bí -
ró és fej lett, az egész tár sa dal mat át szö vő há lót al ko tó ren dé sze te. Azért hasz -
nál juk ezt a ki fe je zést, mert ha szük sé ges, a tár sa da lom éle té nek min den 
moz za na tá ra van egy ren dé sze ti vá lasz. A gyö ke rek egy ér tel mű en a brit ha -
tás ra utal nak, az an gol szász ren dé sze ti mo dell klas szi kus fel épí té sét kö ve tik, 
az az alul ról, a he lyi rend őrök től és egy sé gek től ju tunk el a szö vet sé gi rend -
szer leg fel ső ré gi ó i ban te vé keny ke dő óri á si szer ve ze te kig. 
Nem cso da, hogy ép pen egy ilyen ren dé sze ti hát tér rel fel vér te zett ál lam 
hoz ta lét re a Nem zet kö zi Ren dé sze ti Aka dé mi át (ILEA), amely nek egy sé gei 
a vi lág több pont ján mű köd nek. Ezek egyi ke a bu da pes ti is ko la, amely Kö -
zép- és Ke let-Eu ró pa, va la mint a volt szov jet utód ál lam ok szá má ra kí nál kép -
zé si, együtt mű kö dé si plat for mot. Ér de kes és fi gye lem re mél tó a kez de mé -
nye zés: a vi lág kü lön bö ző rend őr sé ge it, amen nyi re le het, kom pa ti bi lis sé 
ten ni egy más sal. A bű nö zés ugyan is nem áll meg az ál la mok ha tá ra i nál. Az 
in for má ció áram lás fel gyor su lá sa és glo bá lis sá vá lá sa, a vi lág kön nyebb meg -
kö ze lít he tő sé ge új fel ada tok elé ál lí tot ta a ren dé sze tet is. A nem zet kö zi ter ro -
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riz mus, a kü lön fé le mig rá ci ós fo lya ma tok szin tén vál to zás ra kész te tik a nem -
zet ál la mo kat. Ta nu lunk egy más tól, és ta nít juk egy mást. A kö zös nyelv ki ala -
kí tá sa új ra fel ve tő dik. Az Egye sült Ál la mok fel is mer te a ren dé szet e gyen ge 
pont ját, és erő fe szí té se ket tett a mi előb bi or vos lá sá ra. A bu da pes ti ILEA-
kirendeltség ki vá ló le he tő ség a ma gyar rend őrök nek. A meg kö ze lí tő leg hu -
szon öt éve mű kö dő in téz mény ben na gyon sok ma gyar rend őr meg for dult. Az 
itt meg sze rez he tő kap cso la ti tő ke meg fi zet he tet len. Hi va ta los csa tor ná kon 
ke resz tül en nek a ki ala kí tá sa gya kor la ti lag le he tet len. 
Az ILEA kur zu sá nak má so dik lép cső jét az Egye sült Ál la mok ban, az új-
me xi kói Roswellben szer vez te az ame ri kai kor mány. Tu do má sunk sze rint itt 
há rom ma gyar de le gá ció for dult meg, még a 2000-es évek ele jén, ők köz vet -
le nül be te kint het tek Ame ri ka ren dé sze ti szer ve ze té be. Ér de kes volt a kö zös -
sé gi ren dé szet ha zá já ban hall gat ni az ot ta ni ál lás pon to kat. Köz pon ti kér dés 
volt a kor rup ció is. Ér de kes, men nyi re kö zös sé gi szem lé le tű volt en nek a kér -
dés nek a meg kö ze lí té se. Egy kis vá ros ét ter mei au to ma ti ku san fel ajánl ják az 
éj sza kai jár őrök nek, hogy tér je nek be szol gá lat köz ben az ét te rem be, és va -
cso ráz za nak, ká véz za nak ott, ter mé sze te sen az ét te rem szám lá já ra. Ez tel je -
sen el fo ga dott a kö zös ség szá má ra: „Ti vi gyáz tok az én ér té ke im re, pi he né -
sem re, én se gí tek ab ban, hogy ezt ne éhe sen, ál mo san te gyé tek.” Ám ha 
ugyan ez a rend őr szol gá la ton kí vül, ci vil ben meg je le nik az ét te rem ben, és in -
gyen sze ret ne ét kez ni, az mély sé ge sen fel há bo rít min den kit. 
Ér de kes az a ren dé sze ti há ló zat is, amely le fe di ezt a ha tal mas or szá got. A 
vá ro si rend őr sé gek re és a vi dé ki seriffhivatalokra épül a me gyei és az ál la mi 
rend őr ség, ame lyek il le té kes sé gi te rü le te nem érin ti a vá ro sok bel ső ré sze it. 
Ki fe je zet ten az or szág uta kat és a vi dé ki te rü le te ket el len őr zik. A ha tás kör 
min den hol tel jes, egy adott rend őri egy ség a ren dé szet egész kí ná la tát le fe di 
a bol ti lo pás tól az em ber ölé sig. Egyet len üt kö ző pont van: az ál la mi és a szö -
vet sé gi ha tás kör, de a ha tá rok egy ér tel mű en van nak meg húz va. 
Ami a kép zést il le ti, nem le het ren dé sze ti dol go zó, aki nek nincs va la mi -
lyen szak irá nyú vég zett sé ge. A kü lön bö ző ál la mi egye te me ken van nak ren -
dé sze ti fa kul tá ci ók, ahol meg sze rez he tő az alap vég zett ség, amel lyel el le het 
he lyez ked ni. Ter mé sze te sen a to vább lé pés le he tő sé ge is ki dol go zott. Pél dá ul, 
ha az FBI ki vá laszt egy új mun ka tár sat, azt a sa ját bá zi sán, Quanticóban egy 
tíz he tes ki kép zé sen ta nít ja meg min den re, ami kell. Ide csak az elő ze te sen 
meg szer zett ren dé sze ti vég zett ség gel le het be ke rül ni, és ke mény szak mai 
gya kor lat is szük sé gel te tik. 
Mind a né met, mind az ame ri kai pél da azt mu tat ja, hogy a kö zös sé gek irá -
nyá ba tör té nő köz vet len kom mu ni ká ció nagy ban se gí ti a ren dé sze ti te vé -
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keny sé get. A kö zös sé gi ren dé szet nem azt je len ti, hogy a „kö zös ség” irá nyít-
ja a ren dé sze ti mun kát. In kább úgy fo gal maz ha tunk: sok kal kön nyebb úgy 
ren dé sze ti mun kát vé gez ni, ha a he lyi prob lé mák ra he lyi vá laszt ad nak. Eb -
ben a for má ban el ke rül he tet len, hogy a ren dé szet és a ci vil kö zös ség kö zött 
köz vet len kap cso lat le gyen. Ha a kö zös ség a ren dé sze tet a sa ját hét köz na pi 
éle te ré sze ként ér tel me zi, se gí ti, tá mo gat ja. A ren dé szet pe dig el vég zi azt a 
fel ada tot, ame lyet a kö zös ség a biz ton ság te rem tés te rén azért bíz rá, mert ő 
ért hoz zá. En nek el en ged he tet len ré sze a meg fe le lő kom mu ni ká ció. 
Ha egy ame ri kai saj tó tá jé koz ta tót né zünk, fel tű nik, hogy nem egy em ber 
iz zad a ka me rák ke reszt tü zé ben, ha nem egy ki sebb cso port. Eb ben van kom -
mu ni ká ci ós és ren dé sze ti szak em ber. Meg fe le lő ke ret ben, mo de rált for má ban 
a kom mu ni ká ci ós szak em ber irá nyí tá sá val zaj lik az ese mény, de a kel lő pil -
la nat ban a szak ér tel met a meg fe le lő em ber kép vi se li. 
Vis sza Ma gyar or szág ra 
A né met és ame ri kai pél dán lát hat tuk, hogy a meg fe le lő rend őr–ci vil kap cso -
la tok zá lo ga a ket te jük pár be széd ének mi nő sé gé ben rej lik. Nyil ván va ló te hát, 
hogy a ma gyar rend őr ség fej lő dé sé ben is fon tos sze re pet kell kap nia a kom -
mu ni ká ci ó nak. Füg get le nül at tól, hogy szer ve ze ti fel épí té sünk je len leg még 
min dig a köz pon ti ve ze tés-irá nyí tást tá mo gat ja, az al só szin te ken ki kell ala -
kí ta ni a rend őr–ci vil pár be széd ha té kony for má it. A mai ma gyar rend őr ség 
na gyon sok te kin tet ben jó úton ha lad. Rend őre ink egy re kép zet teb bek, fi a ta -
lok, zö mé ben el kö te le zet tek. Jog sza bá lyi kör nye ze tünk meg fe lel a jog ál la mi 
el vá rá sok nak. Szá mí tás tech ni kai rend sze rünk hasz nál ha tó, jár mű par kunk új 
és meg fe le lő mi nő sé gű, egyen ru hánk el fo gad ha tó. De va jon ele gen dő-e 
mind ez ah hoz, hogy a ró lunk és a szer ve zet ről ki ala kult kép meg fe le lő en 
szol gál ja a fel ada tok vég re haj tá sát? 
A ren dé sze ti szer ve ze tek ről al ko tott kép meg je le nik „min den egyes ren -
dé sze ti szak em ber és ügy fél ta lál ko zá sa so rán, le gyen az a rend őr, a tűz ol tó 
egy sze rű lát vá nya a köz te rü le ten, vám vizs gá lat, ki hall ga tás, bal ese ti vagy 
bűn ügyi hely szí ne lés, jö ve dé ki el len őr zés, te le fo nos se gély hí vás stb. Más részt 
aho gyan a ren dé sze ti szer ve ze tek ön ma gu kat a nyil vá nos ság előtt meg je le ní -
tik, ami lyen ké pet ön ma guk ról áb rá zol nak. Ha ez a ket tő egy más tól na gyon 
mes sze esik, va gyis, ha a PR so rán kül dött üze net nincs össz hang ban a ci vi -
lek hét köz na pi ta pasz ta la ta i val, ak kor a ren dé sze ti szer ve ze tek imázsa ha mis 
lesz. Ilyen kor az ügy fe lek bi zal mát és ez ál tal együtt mű kö dé sét a ren dé sze ti 
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szak em be rek ak kor sem él ve zik, ha kü lön ben egyen ként mél tók len né nek az 
el fo ga dás ra, tisz te let re, meg be csü lés re. Ak kor csak ki vé te lek ma rad nak, míg 
a szer ve ze tet nem fo gad ják el, ros szabb eset ben meg ve tés, gúny, iró nia, ne -
vet ség tár gya lesz. Ez utób bi kö vet kez mény sem az ilyen je len tős tár sa dal mi 
sze re pet be töl te ni hi va tott szer ve ze tek, sem pe dig az őket ez zel a sze rep pel 
meg bí zó kö zös sé gek szá má ra nem kí vá na tos. A leg fon to sabb ka pocs, ami ben -
nün ket az em be rek kel ös sze köt, az a kom mu ni ká ció. A kom mu ni ká ci ó nak a 
ren dé szet tel jes vo lu me nét át kell fed ni. Az alap ve tő rend őri in téz ke dé sek től a 
hi va ta los mé dia megjelenésekig.”4 
A ku ta tó mun ka 
Úgy vél tük, a je len le gi hely zet meg is me ré sé hez nem ele gen dők a szak iro da -
lom ban ol va sot tak és a sa ját ta pasz ta la ta ink, ezért em pi ri ku san is meg kell 
vizs gál ni a kér dést. Eh hez az in ter jú ké szí tés bi zo nyult a legcélravezetőbbnek. 
A hé ví zi rend őr őrs ti zen két te le pü lés sel tart na pi kap cso la tot. Cél sze rű 
volt te hát az eze ket ve ze tő pol gár mes te rek kel in ter jút ké szí te ni. A ku ta tás 
mód sze re a sze mé lyes in ter jú. Na pi kap cso lat ban lé vén ve lük, a bi za lom 
adott volt. Ép pen ezért oko zott csa ló dást, hogy a meg szó lí tott ti zen két pol -
gár mes ter kö zül csak né gyet si ke rült le ül tet ni egy be szél ge tés re. Az egyik ok, 
hogy az in ter jú ké szí tés az or szág gyű lé si vá lasz tás elő ké szí té sé nek idő sza ká -
ra, 2018 már ci u sá ra esett. A meg kér de zet tek be le egye zé sé vel hang fel vé tel 
ké szült, és azok ból a szö veg szó sze rin ti le jegy zé se. Az egyes vé le mé nye ket 
össze gez ve, egy más hoz ha son lít va kö zöl jük. 
Az át la go san fél órás be szél ge té sek min den eset ben a pol gár mes te ri hi va -
ta lok ban, a pol gár mes te rek iro dá já ban zaj lot tak. Ez a tér nyu godt lég kört te -
rem tett. En nél több időt nem kí ván tak szán ni er re a kér dés re. Ám en nyi ből is 
ki de rült, hogy a fel tett kér dé sek től szin te za var ba jöt tek. 
Utó lag el kell gon dol kod ni azon, va ló ban jó öt let volt-e, hogy az őrs pa -
rancs nok ké szí tet te az in ter jú kat. Úgy tűnt, fe szé lye zi őket a hely zet, mert 
sze mé lyé ben in kább a hi va ta los szak em bert, mint a te le pü lés biz ton sá gá ért 
ve lük váll vet ve dol go zó kol lé gát, part nert lát ják.  
Az in ter jú ké szí tés előz mé nye az egyik pol gár mes ter rel pár hó nap pal ko -
ráb ban foly ta tott in for má lis be szél ge tés. Ám mi helyt for má lis sá vált a hely -
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zet, va la hogy el ment a ked vük az őszin te vé le mény for má lás tól. Mint ha nem 
ér tet ték vol na, mi lyen szán dék ve ze ti a kér de zőt. A struk tu rált kér dé sek alap -
ján egy szer re mint ha kü lön je len tő sé ge, sú lya lett vol na min den ki mon dott 
szó nak, amely a te le pü lé sek biz ton sá gát érin tő kér dé se ket il le ti. Nem gon dol -
ták, hogy ezek a kér dé sek en nyi re ös sze füg ge nek egy más sal. Mint ha a pol -
gár mes te rek nem tu laj do ní tot tak vol na ezek nek a té mák nak ek ko ra je len tő sé -
get az ál ta luk irá nyí tott te le pü lés éle té ben. Nem hit ték el, hogy ezek ilyen 
rész le te sen ér de kel het nek egy rend őri ve ze tőt. 
Mind ezek ből szo mo rú an, de le kell von ni azt a bá tor ta lan kö vet kez te tést: 
le het sé ges, hogy az or szág ban na gyon sok pol gár mes ter van ez zel ha son ló an, 
és mi vel szin te so ha nincs rend sze res és ér de mi pár be széd a he lyi biz ton ság -
ról a ci vi lek és a rend őrök kö zött, nem szok tak hoz zá, hogy ezek kel a kér dé -
sek kel ne kik is va ló ban fog lal koz ni uk kel le ne. Ta lán ezt is mer ték fel ők ma -
guk is. 
Mind eze ket szük sé ges el mon da ni, két ok ból. Egy részt a sze rény szá mú 
in ter jú alap ján sem mi kép pen nem sze ret nénk azt a lát sza tot kel te ni, hogy a 
ku ta tás rep re zen ta tív. Más részt pe dig az in ter júk ból ki szűr he tő in for má ci ók 
cse ké lyebb men nyi sé gé re ily mó don ta lál ha tunk ma gya rá za tot. Ezek a té nyek 
szin te már ön ma guk ban a hi po té zi sek szo mo rú iga zo lá sá ul is szol gál hat nak. 
A ta pasz ta lat azon ban még in kább meg erő sít min ket ab ban, hogy a ci vi lek és 
a rend őrök kö zöt ti pár be széd re a jö vő ma gyar rend őr ség ének az ed di gi ek nél 
sok kal na gyobb súlyt kell fek tet nie – már per sze ha azt sze ret né, hogy a biz -
ton ság te rem tés ben ér tő és ak tív part ne re le gyen a ci vil la kos ság, ki vált kép -
pen an nak fe le lős dön tés ho zói, ve ze tői. 
An nak el le né re, hogy a ku ta tá si min ta egy ál ta lán nem rep re zen ta tív, a ki -
vá lasz tott te le pü lé sek jól rep re zen tál ják a ma gyar vi szo nyo kat. Van nak kö -
zöt tük te he tő sebb, ide gen for ga lom ból élő, és egé szen ki csi, anya gi ne héz sé -
gek kel küsz kö dő hely sé gek is. 
Az el ső te rü let az or szág egyik leg na gyobb tu risz ti kai vá ro sa, Hé víz, a 
ma ga öt ezer la kó já val és 2017-ben egy mil lió-száz ezer ven dég éj sza ká val. 
Ren dé sze ti szem pont ból a vá ros mé re te je len ti a leg na gyobb fel ada tot. Az öt -
ezer he lyi la kó mel lett több ezer tu ris ta for dul meg itt nap mint nap. A hely 
jel le ge gyógy ásza ti, így sok kal na gyobb hang súly ke rül a pi he nés re. Ál ta lá -
ban az idő sebb kor osz tály tag jai for dul nak meg itt, akik nek a szó ra ko zá si 
szo ká sai el tér nek a mai fi a ta lo ké i tól. Hé ví zen rit ka, hogy es te tíz óra után 
han gos-za jos prob lé mák kal kel le ne szem be néz ni. A vá ros köz le ke dé se el len -
ben hor doz ma gá ban ren dé sze ti fel ada to kat. Egy-egy na gyobb ren dez vény 
né ha olyan tö me ge ket vonz, még a kör nyék be li te le pü lé sek ről is, hogy jó ko-
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ra lo gisz ti kát igé nyel a gép jár mű vek el he lye zé se a vá ros ban. A ren dez vé nyek 
biz to sí tá sa szin tén jel lem ző ren dé sze ti fel adat. A ke rék pá ros rend őrök nek 
fon tos sze rep jut hat na, ha nem kel le ne egyéb fel ada to kat is meg ol da ni uk. 
A má sik te le pü lés, Zalaszántó a na gyobb köz sé gek kö zé tar to zik. A la kos -
ság ös sze té te le ve gyes, több ci gány csa lád is la kik a köz ség ben. A je len le gi pol -
gár mes ter el ső cik lu sát tel je sí ti, és a te le pü lést na gyon rossz anya gi kon dí ci ók -
kal vet te át. A fő ne héz sé ge ket a meg le he tő sen nagy kül te rü let, a bo ros pin cék, 
szán tók, va la mint a fa lut ke resz tül sze lő fő út vo nal köz le ke dés ren dé sze ti prob -
lé mái je len tik. Két éve pró bá lunk se gí te ni egy egyéb ren dé sze ti fel ada to kat el -
lá tó sze mély mun ká ba ál lí tá sá ban, de saj nos er re nincs meg az anya gi fe de zet. 
Az in ter jú ból az is ki de rül, hogy ezen a te rü le ten még van nak fo ga lom za var ok. 
A har ma dik te le pü lés, Vár völgy, az őrs től a leg na gyobb tá vol ság ra ta lál -
ha tó. Pol gár mes te re na gyon fi a tal, a hú szas évei vé gén jár, el ső cik lu sát töl ti. 
Prob lé ma ként itt is a köz le ke dé si hely zet em lít he tő. 
A ne gye dik te le pü lés Vindornyalak, klas szi kus za lai kis te le pü lés, úgy há -
rom száz la kó val. Van ka me ra rend sze re, és nincs kü lö nö sebb gond, ezért a 
nem fő ál lá sú pol gár mes ter meg le he tő sen szűk sza vú volt. 
Hipotézisek 
A Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör -
vény konk rét fel ada tot ha tá roz meg az ön kor mány zat ok nak a he lyi köz rend 
és köz biz ton ság fenn tar tá sa ér de ké ben. Úgy tű nik, ezek az in for má ci ók nem 
tel je sen vagy nem meg fe le lő for má ban men nek át a na pi gya kor lat ba. Az ön -
kor mány zat ok ve ze tői nem vagy csak fe lü le te sen is me rik a vo nat ko zó jo gi 
sza bá lyo zást és az eb ben rej lő le he tő sé ge ket. A rend őr sé get mint egyet len 
szer ve ze tet te kin tik a fel adat ér tő jé nek és ke ze lő jé nek. Az együtt mű kö dés 
meg va ló sul ugyan, de né ha fel szí nes, a fel ve tett prob lé mák nem fel tét le nül 
va ló sak. Mind ezek alap ján a hi po té zi sek a kö vet ke zők: 
– A ci vi lek fe jé ben nem kü lö nül el a ren dé szet és a rend őr ség fo gal ma, ez pe -
dig za va ró, hi szen a két fo ga lom egy más sal rész-egész vi szony ban van. 
Amíg ez a re lá ció le nem tisz tul, a kü lön bö ző meg kö ze lí té sek igen csak tá -
vol ma rad nak egy más tól. 
– A ci vi lek nem vagy nem elég gé is me rik a ren dé sze ti szer ve ze tek mű kö dé -
sé nek sza bá lyo zá sát, és nem is fog lal koz tat ja őket. Eb ből kö vet ke ző en a 
biz ton ság te rem tés ben be töl tött sa ját sze re pük kel sin cse nek tisz tá ban. 
– A te le pü lé sek fe le lős dön tés ho zói más kép pen lát ják a lo ká lis prob lé má kat, 
mint a te le pü lé sen la kók, és sok szor egé szen más ként, mint a rend őrök. Ez
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pe dig szük ség sze rű en vált ki el lent mon dá so kat, nem rit kán el len té te ket a 
két fél kö zött. 
– A ci vi lek nem is me rik a kü lön fé le ren dé sze ti mo del le ket, sőt a biz ton ság te -
rü le tén je lent ke ző sa ját kö te les sé ge i ket és le he tő sé ge i ket sem. Így, mi vel 
nem is me rik, va ló szí nű leg a kö zös sé gi ren dé szet sem von zó al ter na tí va a 
szá muk ra. 
Az interjúk elemzése 
A kö vet ke zők ben az in ter jú kér dé sek alap ján ös sze gez zük és ele mez zük a ka -
pott vá la szo kat. A szö veg hű ség nek eb ben az eset ben je len tő sé ge van, hi szen 
már az is be szé des, aho gyan az in ter jú ala nyok fo gal maz tak. 
Az Ön vé le mé nye sze rint van-e kü lönb ség rend őr ség és ren dé szet kö zött? 
– A kér dés re adott vá la szok kö zül áll jon itt egy ti pi kus: „A rend őr ség és a
ren dé szet az én fo gal ma im sze rint, de az nem biz tos, hogy jó, a ren dé szet az,
de le het, hogy ros szul fo gal ma zom meg, vagy ros szul lá tom, a rend őr ség az a
szá mom ra egy, hát hogy is fo gal maz zam, egy bi zo nyos szem pont ból azt je len -
ti, hogy je len van nak egy te le pü lé sen a rend őrök, bi za lom mal for dul hat nak az 
em be rek hoz zá juk, egy ál ta lá no sabb fo ga lom. A ren dé szet pe dig ne kem ab ba 
az irány ba haj lik, ami egy in téz ke dés sze rű tör té net.” „Van, van, már az el ne -
ve zé sé ben is.”
Eb ből nem túl zás azt a kö vet kez te tést le von ni, hogy a te le pü lé sek el ső 
em be rei nem tud ják, hogy a ren dé szet jó val tá gabb fo ga lom, mint ma ga a 
rend őr ség. A szak mai ter mi no ló gia sem egy ér tel mű, erő tel jes ren dé szet tu do -
má nyi vi ta van ar ról, hogy ren dé szet ről vagy rend vé de lem ről be szé lünk-e. A 
kom mu ni ká ció egy sé ge sí té sé nek és ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben jó 
len ne e tárgy ban – leg alább a fo gal mak szint jén – kon szen zus ra jut ni. 
Mi az Ön ál ta lá nos vé le ke dé se a je len le gi ma gyar ren dé szet ről? – „Én azt 
lá tom, és azt ta pasz ta lom, hogy ez a faj ta ren dé szet fo ga lom, en nek a kü lön -
bö ző, a ka taszt ró fa vé de lem től el kezd ve a köz te rü let-fel ügye le tig, ak kor azt 
gon do lom, hogy ez el kez dett egy jó irány ba, vagy egy sok kal jobb irány ba ha -
ladt, mint ami ko ráb ban.” „Ál ta lá nos ság ban ko mo lyabb prob lé má kat nem 
lá tok. Amen nyi ben szű ken ér tel me zem a sa ját kör nye ze tünk re.” „Iga zá ból, 
hogy mond jam, van nak hi á nyos sá gok, ami ken biz tos, hogy le het ne ja ví ta ni, 
fő leg úgy, hogy ha a rend őr ség meg fe le lő ál lo mán nyal ren del kez ne.” 
Ezek vol tak a leg som má sabb vé le ke dé sek. Eb ben a kér dés ben már szán -
dé ko san ben ne volt az elő ző kér dés to vább gon do lá sa. A köz tes be szél ge tés 
su gal maz ta, hogy a ren dé szet re mint szé le sebb tár sa dal mi szük ség let re ér de -
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mes gon dol ni, ami kor is a rend őr ség fon tos, de nem egyet len sze rep lő je a 
rend szer nek. A meg kér de zet tek ma gu kat egy ál ta lán nem so rol ták a ren dé szet 
sze rep lői kö zé, in kább érin tett ként je len tek meg, akik nek a ren dé szet tel va la -
mi fé le együtt mű kö dést kell meg va ló sí ta ni. 
Is me ri-e az egyéb ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sát vég ző sze mé lyek kel kap cso -
la tos jo gi sza bá lyo zást? – Ez a kér dés volt a leg in kább el gon dol kod ta tó. Őrs -
pa rancs nok ként szor gal maz ni kell a te rü le ten több olyan szak em ber je len lét ét, 
aki nek így vagy úgy a ren dé szet mi nő sé ge fon tos. Alsópáhok köz ség, amely -
nek a pol gár mes ter ét saj nos nem si ke rült meg kér dez ni, al kal maz egy me ző őrt. 
A vá la szok ki fe je zet ten csa ló dást okoz tak. „Nem iga zán, úgy ér tem, hogy nem 
iga zán, hogy ar ra gon dol tam, rész le tek ben nem is me rem. Ter mé sze te sen van -
nak olyan pon tok, amit az em ber át né zett, töb bek kö zött a pol gá ri vé de lem vagy 
a pol gár őr és tűz ol tó egye sü let tel kap cso la to san, hi szen volt prob lé mánk ve lük, 
meg néz tük ezt a dol got, hi szen be szél tünk a me ző őr szol gá lat ról.” 
Az egyik meg kér de zett hos szas és bo nyo lult fej te ge tés be kez dett a köz te -
rü let-fel ügye let meg erő sí té sé ről vagy meg szün te té sé ről. En nek az lett a 
konk lú zi ó ja, hogy a köz te rü let-fel ügye le tet in teg rál ni kel le ne a rend őr ség 
szer ve ze té be. Ez az ész re vé tel tel je sen el len té tes az zal, ami a ren dé szet sok -
szí nű sé gét je len te né, és a fel ada tok egy más kö zöt ti prob lé ma köz pon tú meg -
ol dá sá hoz ve zet ne, va gyis hogy a prob lé mát igye kez zünk ott meg ol da ni, ahol 
ke let ke zik. 
A te le pü lés la kói meg ke re sik-e Önt a biz ton sá guk kal kap cso la tos kér dé -
sek ben? – „Hát rit kán, úgy gon do lom, hogy ren de ződ tek a dol gok, és rit káb -
ban.” „Igen, ál ta lá ban en gem előbb, mint a rend őr sé get.” „Meg mon dom 
őszin tén, hogy nem. Nem ke res nek meg. Nem ud va ri as kod ni aka rok, de az zal 
ke re sik meg az em bert, ahol prob lé ma van. Ahol nincs prob lé ma, az zal nem 
ke re sik meg az em bert is ten iga zá ból, szá mom ra ez azt je len ti, hogy a la kók itt 
biz ton ság ban ér zik ma gu kat, lát ják a rend őrö ket, el érik őket, tud nak in téz -
ked ni. In kább köz le ke dés sel kap cso la tos prob lé mák kal ke res nek meg, gyors -
haj tás, meg ilyes mi. Köz biz ton ság gal kap cso la tos prob lé mák kal na gyon rit -
ka, el vét ve. Ez ne kem azt je len ti, hogy ezen a te rü le ten rend van.” 
Ezek a vá la szok am bi va lens ér zést vál ta nak ki egy rend őr pa rancs nok ban. 
Egy részt örül, hogy a te le pü lés ve ze tők úgy gon dol ják, rend van, más részt ez 
nem fel tét le nül tű nik őszin te vá lasz nak. Nyil ván ár nyal tabb a kép, és akad -
nak olyan he lyi szin tű gon dok, ahol ha té kony együtt mű kö dés sel ola jo zot tab -
bá le het ne ten ni a kom mu ni ká ci ót. 
Ön biztonságosnak tarja-e saját települését? Amennyiben nem, miért nem? 
Mik a problémák? – A vá lasz adók mind egyi ke biz ton sá gos nak ítél te meg a 
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saját te le pü lé sét. Prob lé má kat sen ki sem em lí tett. Rö vid vá la szok szü let tek. 
Amit ta lán ér de mes en nél a kér dés nél meg je gyez ni, hogy Hé víz vá ro sá ban ka -
me ra rend szer te le pí té sét ter ve zik, ez zel még biz ton sá go sab bá té ve a vá rost. 
Va la hol ta lán egy ki csit be le va gyunk ké nyel me sed ve a föld raj zi te rü let ad ta 
hely zet be. Hogy ez jó-e, vagy ha mis il lú zió, azt majd az idő el dön ti. Bár -
mennyi re ked ve ző is egy hely zet, a ren dé szet nek ak kor is min dig éber nek kell 
ma rad nia. 
Mit gondol, mi jelentene megoldást ezekre a problémákra? – Erre a kér -
dés re ér té kel he tő vá lasz nem ér ke zett. 
Hogy értékeli az együttműködést a rendészeti szervezetekkel? – Az együtt -
mű kö dést mind egyik in ter jú alany ki vá ló nak mi nő sí tet te. Ez ta lán adó dik a 
már em lí tett sze mé lyes kap cso lat ból is. A ren dé szet ol da lá ról néz ve is ugyan -
ez mond ha tó el, min dig a köl csö nös tisz te let út ján ha la dunk. 
Mi a vé le mé nye a he lyi rend őrök ről? – „Po zi tí van ál lunk köl csö nö sen 
egy más hoz, úgy hogy ha prob lé mánk van, egy ből se gí tő ké szek, és oda-vis sza. 
Ha en gem ke res nek meg va la mi kér dés sel, a pár be széd és a kom mu ni ká ció jó, 
min den képp.” „Én azt gon do lom, hogy tisz te let tel va gyunk egy más iránt pro 
és kont ra, lá tom a rend őrö ket, ott vagy tok, a mos ta ni ál lo mán nyal sem mi 
gon dom nincs. Nem is hal lok sem mi olyan dol got, ami prob lé má ra utal na.” 
„Egy ről be szél he tünk, mint he lyi rend őr. Po zi tív a kap cso la tunk, meg nor má -
lis, se gí tik az is ko lát, az óvo dát, az idő sek nap ján is je len vol tak, ez na gyon 
po zi tív do log. Amit én hi á nyo lok és azt nyu god tan el mond ha tom, hogy va la-
ki, va la mi kor azt ígér te, hogy min den fa lu ban lesz rend őr, ezt hi á nyo lom. Az, 
hogy a je len lé vő rend őrö ket el ve zény lik ide-oda-amo da, és va ló já ban 24 órá -
ból nem, hogy 12-t, de még 8-at sem tud itt töl te ni.” 
A vá la szok kö zül ta lán a har ma dik ér de mel ki eme lést. Ér de kes át kö tés. A 
he lyi kör ze ti meg bí zott nagy meg be csü lés nek ör vend a te le pü lé sen, de az 
egyéb szol gá la ti fel ada tok mi att csak rit kán tud ele get ten ni a sa ját fel ada ta i -
nak. Itt érez he tő egy faj ta fe szült ség és el lent mon dás, hogy ugyan em lí tés re 
mél tó prob lé mát nem tud nak meg fo gal maz ni, de a he lyi rend őr le gyen csak 
ott a hely szí nen. 
Mit ja va sol na a ren dé szet ha té kony ágá nak to váb bi nö ve lé se ér de ké ben? – 
„A lét szám nö ve lést, azt fel tét le nül, és a he lyi rend őr hely ben le gyen, ne ve zé -
nyel jék el más ho va, nem aka rok a ’48-as for ra da lom ra ki tér ni, hogy a ma -
gyar ka to na Ma gyar or szá gon, te hát ő is le gyen itt, biz tos, hogy ez szük sé ges, 
nö vel jék meg a lét szá mot, old ják meg más hol, de a he lyi rend őrö ket pró bál -
ják meg itt tar ta ni. Fő leg azért, mert ki ala kult egy kap cso lat a la kos ság gal, 
nem mind egy, hogy itt van va la ki, vagy nincs itt, szá mom ra ez fon tos.” 
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Ta lán ez volt az egyet len ja vas lat, ami el hang zott, bár ez is kis sé köz hely -
sze rű. Et től el te kint ve alá tá maszt ja azt a ta pasz talt hely ze tet, hogy to vább le -
het ne nö vel ni a ren dé szet presz tí zsét ak kor, ha a fel ada tok hoz meg fe le lő lét -
szá mot tud nánk ren del ni, il let ve a mun kát ész sze rűb ben tud nánk 
meg szer vez ni. Ez nem fel tét le nül hi va tá sos rend őrt je lent. És itt jön ne az ál -
la mi és a he lyi ren dé sze ti sze rep kö rök tisz tá zá sa. 
Hallott-e már a közösségi rendészeti modellről? – A vá lasz adók kö zül er -
re a kér dés re sen ki sem tu dott vá la szol ni. Fel te he tő en ez már an nyi ra ren dé -
sze ti szak mai jel le gű kér dés, ami re nincs meg fe le lő kom pe ten ci á juk. A lé -
nyeg rö vid vá zo lá sa után vál to zott a be szél ge tés irá nya, de az érin tet tek 
va ló szí nű leg még nem gon dol kod tak ilyen szin ten er ről a kér dés ről. 
A jelenlegi modellt megfelelőnek tartja-e? – Az elő ző ek ből kö vet ke ző en 
en nek a kér dés nek vé gül nem si ke rült kel lő fon tos sá got tu laj do ní ta ni, így en -
nek az ér té ke lé sé től el te kin tet tünk. 
Ön szerint szükség van-e önkormányzati alapú rendészetre is? – „Igény 
mutatkozik rá. Ennek a szükségességén nem igazán gondolkodtam még, hogy-
ha nekünk olyan hatásköreink is lennének, amik jelenleg esetleg nincsenek és 
sok esetben szerencse is, hogy nincs.” 
A te le pü lés ve ze tő je bi zo nyá ra nem sze ret ne olyan bo nyo dal mak ba ke rül -
ni, hogy ezt a kér dést ne ki kell jen ke zel nie. Mint ha ki csit tar ta na a vo nat ko -
zó fe le lős ség től. „Ha a tradíciókat nézzük, akkor azt mondom, hogy igen, a 
helyi lakosság sokkal jobban ismeri a problémákat, és biztosan kezelhetőbbek 
lennének ezek a dolgok.” 
Ez a vá lasz ös sze cseng a ko ráb bi igén nyel, amely sze rint hely ben kel le ne 
a rend őr nek él nie, és ott kel le ne a ki sebb prob lé má kat ke zel nie. A kér dés 
konst ruk tív és elő re mu ta tóbb ja vas la to kat, eset leg ki sebb szak mai vi tát sze -
re tett vol na ki pro vo kál ni, de az elő ző ek ben meg is mert hi á nyos sá gok mi att ez 
saj nos szó ba sem jö he tett. Az utol só vá lasz nál pe dig új ra elő ke rült a köz te rü -
let-fel ügye let prob lé má ja. 
A hi po té zi sek iga zo lá sa és a ku ta tás ta nul sá gai 
Az el ső hi po té zis a vá la szok alap ján iga zo lást nyert, mert a vá lasz adók nak 
nem volt hasz nál ha tó tu dá suk a ren dé szet ről. Eb ből kö vet ke ző en, ha a fo gal -
mak el kü lö ní té se sem egy sze rű, ak kor a sa ját kö zös fel ada ta ink meg ol dá sá -
nál gyak ran ab ba a hely zet be ke rü lünk, hogy nem ta lál juk meg a kö zös han -
got, nem be szé lünk kö zös nyel vet. Ez ab ból az as pek tus ból is ér de kes, hogy 
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az in ter júk ké szí té se kor a meg kér de zett pol gár mes te rek mind egyi ke túl volt 
már az éves rend őr sé gi be szá mo lón, ada tok kal, sta tisz ti kák kal, még sem le he -
tünk biz to sak ab ban, hogy min den lé nye ges in for má ció a he lyé re ke rült. 
A má so dik hi po té zist az in ter júk nagy részt alá tá maszt ják. A vá lasz adók 
egyi ke konk ré tan meg fo gal ma zott egy olyan ese tet, hogy „ki sebb be tö rést” 
ne ki je lez nek a la kók, és nem a rend őr ség nek, és ő ezt a prob lé mát „ke ze li”. 
Hogy ho gyan, az ér de kes kér dé se ket vet fel. 
A har ma dik hi po té zis szin tén be iga zo ló dott. A köz te rü let-fel ügye let kér -
dé sé ben a vá lasz adó in kább pró bál ta „át tol ni” a rend őr ség tér fe lé re a kér dést 
ahe lyett, hogy az együtt mű kö dés mel lett fog lalt vol na ál lást. 
A ne gye dik hi po té zis, mi sze rint a ci vi lek nem is me rik a kü lön fé le ren dé -
sze ti mo del le ket, sőt a biz ton ság te rü le tén je lent ke ző sa ját kö te les sé ge i ket és 
le he tő sé ge i ket sem, így va ló szí nű leg a kö zös sé gi ren dé szet sem von zó al ter -
na tí va a szá muk ra, mar kán san iga zo ló dott. Le het, hogy eb ben a kör ben, ilyen 
előz mé nyek mel lett ta lán ide már egy hos szabb be szél ge tés után kel lett vol -
na el jut ni. Kér dés, ho gyan le het eze ket a ku sza szá la kat olyan irány ba ren -
dez ni, hogy a ren dé szet min den ki nek ugyan azt je lent se, és min den ki an nyit 
te gyen be le, amen nyit utá na ki sze ret ne be lő le ven ni. Itt most csak an nyit: 
igya nak meg együtt egy ká vét!  
A vá la szok ból te hát túl sok in for má ci ót nem le he tett ki szűr ni. Még is ta lán 
ez a sze rény ada lék is hoz zá já rul a ma gyar rend őr ség kép jobb meg is me ré sé -
hez. Az ön kor mány zat ok a rend őr ség el ső szá mú part ne rei a köz biz ton ság és 
a köz rend fenn tar tá sá ban. Ki de rült, hogy az ön kor mány za ti dön tés ho zók – 
leg alább is akik nyi lat koz tak – hi á nyos is me re tek kel ren del kez nek és eb ből 
fa ka dó an am bi va len sen vi szo nyul nak eh hez a kér dés hez. 
Az ön kor mány zat ok ve ze tő i ben meg van az igény ar ra, hogy a te le pü lé sük 
biz ton sá ga a le he tő leg jobb le gyen, azon ban vá la sza ik ból ki tű nik, hogy a ren -
dé szet ben rej lő le he tő sé gek kel szin te egy ál ta lán nin cse nek tisz tá ban. Ha son -
lók a ta pasz ta la tok az együtt mű kö dő egyéb szer ve ze tek kel is. 
Ar ra a kér dés re, hogy szük sé ges-e a je len le gi hely ze ten vál toz tat ni, a vá lasz 
egy ér tel mű igen. Ren ge teg le he tő ség kí nál ko zik, ame lyek nin cse nek ki ak náz -
va, és óri á si szük sé gük vol na a te le pü lé sek nek, a la ko sok nak mind ezek re, hogy 
– a kö zös sé gi ren dé szet ide á já nak meg fe le lő en – ma guk is te vé ke nyen hoz zá -
já rul has sa nak a la kó hely ük biz ton sá gá hoz. 
De ho gyan? A vá lasz mind ket tőnk sze rint egy ér tel mű: új mód sze rek meg -
ta nu lá sá val és al kal ma zá sá val. Az rég óta nyil ván va ló, hogy a nyu gat-eu ró pai 
kö zös sé gi ren dé sze ti mo dellt nem le het vál toz ta tás nél kül át ül tet ni a ma gyar 
gya kor lat ba. A szak iro dal mat ta nul má nyoz va egy ér tel mű en több szer ző is 
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meg fo gal maz za, hogy a je len le gi ren dé sze ti irány nem fog el moz dul ni sem az 
ön kor mány za ti ren dé szet, sem pe dig a kö zös sé gi ren dé szet irá nyá ba. Ezt tá -
maszt ják alá az alap tör vény pa ra gra fu sai, a rend őr ség ről szó ló tör vény, a szol -
gá la ti tör vény. Nincs lát ha tó je le, hogy a kö zel jö vő ben ez a hely zet vál toz na. 
Az együtt mű kö dés a ren dé szet ben ér de kelt kü lön fé le szer ve ze tek kö zött vi -
szont lét fon tos sá gú. Mit le het hát ten ni? Hogy a ta nul mány vé gé re ne ma rad -
junk tel je sen a két ke dés ál la po tá ban, a kö vet ke ző fe je zet ben a le he tő sé gek nek 
két, ál ta lunk ki ala kí tott, ki pró bált, il let ve gya ko rolt for má ját vá zol juk. 
Egy le het sé ges meg ol dás: Police Café 
A mód szer egy re is mer tebb a ha zai ren dé sze ti kö rök ben is. Cél ja az előb bi ek -
ben em lí tett szer ve ze tek mun ká já nak ös sze han go lá sa, kö zös gon dol ko dás a kö -
zös prob lé mák meg ol dá sá ra. 2017 ta va szán a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem 
mes ter sza kos hall ga tói előtt is de bü tált mint oktatásmódszertani újí tás az In teg -
rált tár sa da lom tu do má nyi is me re tek cí mű tré nin gen, M(A)ester Café fan tá zia -
né ven. Az egy szer re akár har minc-har minc öt hall ga tó in ten zív és ha té kony in -
for má ció- és tu dás meg osz tá sát le he tő vé te vő tech ni ka szin te kí nál ja ma gát, 
hogy az azt meg is me rő szak em be rek ki akar ják pró bál ni sa ját te rü le te i ken is. 
Ese tünk ben min den kép pen, hi szen a szak mai tar ta lom és a mód szer tan 
együtt a hi po té zi sek ben meg fo gal ma zott hi á nyos sá gok pót lá sá ra is al kal mas 
le het. A ben ne rej lő po ten ci ál ha tal mas, mi köz ben a be le fek te tett idő és ener -
gia vi szony lag ki csi. A pár be széd hez érin tet tek kel le nek, és az ő hoz zá já ru lá -
sa ik, il let ve va la ki, aki ezt az egé szet egy be fog ja. A Police Caféban utób bi ak 
a há zi gaz da rend őr ve ze tő, il let ve a mo de rá tor és a rend őr asz tal gaz dák, az 
előb bi ek pe dig a meg hí vot tak. A „ká vét” a ven dég lá tó áll ja, de min den ki hoz -
zá te szi a ma ga kis ba tyu já ban ho zott „ele mó zsi át”: a he lyi biz ton ság ról meg -
lé vő is me re te it, tu dá sát, fe le lős sé gét és öt le te it. Így ki ke re ke dik egy hasz nos 
fó rum, amely a kö zös nyelv hez is hoz zá se gí ti a part ne re ket. Az or szág ban 
már több he lyen bi zo nyí tott a mód szer. Az el ső Pécs vá ro sa volt, ahol ki pró -
bál ták. Mi ért itt? Mert a Café há zi as szo nya és a mód szert szin tén ki pró bá lás ra 
ér de mes nek ta lá ló pé csi rend őr meg tud ta győz ni a ba ra nyai rend őr ség fel ső 
ve ze tő it a mód szer lét jo go sult sá gá ról. A pró ba re me kül si ke rült, oly an nyi ra, 
hogy az óta a mód szer tan csak ugyan ki nőt te ma gát. A rész le te ket a Police 
Café hon lap ján elolvashatjuk.5 
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Az egyik pol gár mes ter, ar ra a kér dés re vá la szol va, hogy ő mi vel ja ví ta ná 
a ren dé szet ha té kony sá gát, egy olyan hely ről be szélt, ahol ren dé sze ti szak em -
be rek, pol gár mes te rek, pol gár őrök, me ző őrök, vad őrök és ha son ló hi va tá sok 
gya kor lói ta lál koz hat ná nak, vé le ményt cse rél het né nek, és meg is mer nék egy -
más gon do la ta it, és vég re, fo ko za to san el kezd het né nek egy nyel vet be szél ni. 
Ki fej tet te, hogy pol gár mes ter gya kor la ti lag bár ki ből le het, és ő nem biz tos, 
hogy azon nal meg ér ti a rend csi ná lás bo nyo lult nyel ve ze tét és gya kor la tát, de 
ha le ül te tik egy asz tal hoz azok kal, akik eb ben jár ta sak, fel te he tő en ő is más 
szem mel né zi a dol go kat. He lyi prob lé mák ra he lyi vá laszt – ezt is meg fo gal -
maz ta, nem pon to san ezek kel a sza vak kal, de egy ér tel mű en. Ma gya rul: a té -
ma az ut cán he ver. Csak le kell ha jol ni ér te, ott van a sze münk előtt. A Police 
Café alap gon do la ta, hogy a rend őr ség nek nem egye dül kell meg ol da nia a tár -
sa da lom ös szes, fő ként ren dé sze ti jel le gű vagy an nak tű nő prob lé má ját, ha -
nem eb ben a kér dés ben a kez de mé nye ző sze re pet kell ma gá ra vál lal nia. Meg 
kell ta nul nia a jó mód szert, és a biz ton ság kö zös meg te rem té sé nek szán dé kát 
jó gaz da mód já ra el kell hin te nie, s ha jól elő ké szít jük hoz zá a ter mé keny ta -
lajt, ak kor ar ra hul lik. Ha pe dig ki kel, nem csak a ter mést, de a ve le já ró si k-
ert is le le het arat ni. Fon tos tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás ki fe je zé sé re ad ez 
le he tő sé get a rend őr ség nek. 
A hon la pot ta nul má nyoz va lát hat juk, hogy a me to di ka sok he lyen hul lott 
ter mé keny ta laj ra. Itt, Hé ví zen ta lán még azért nem, mert úgy tű nik, hogy az 
or szág más tá ja i hoz mér ten ren dé sze ti szem pont ból ke ve sebb prob lé mát lá -
tunk. De le het, hogy ez csak a fel szín, az ide ig le nes, nyu godt kép egy pil la nat 
alatt meg vál toz hat. Ép pen al kal mas ez a hely zet ar ra, hogy kel le me sen és ké -
nyel me sen fel ké szül jünk, ta nul juk meg, ho gyan is kell ezt csi nál ni, és ha nem 
kö vet ke zik is be a prob lé mák özö ne, ak kor is tu dunk mi ről be szél ni, job ban 
meg is mer jük egy mást, és ki ala kul az áhí tott kö zös nyelv. A mód szer egyéb -
ként ki vá ló pre ven ci ós esz köz is, hi szen ahol rend sze res és mód sze res a pár -
be széd a ci vi lek és a ren dé sze ti szak em be rek kö zött, ott ki szá mít ha tó an ke -
ve sebb lesz a prob lé ma is. Ilyen egy sze rű ez. 
Nyi tás a tár sa da lom irá nyá ba 
Rendészeti pályaorientációs képzések 
A kö zel múlt ban volt sze ren csénk tré ner ként és részt ve vő ként je len len ni több 
olyan fó ru mon is, ahol az or szág min den ré szé ből ér kez tek a ren dé sze ti pá -
lya ori en tá ci ó ban ok ta tó ta ná rok és ren dé sze ti szak em be rek. A prob lé má kat 
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már pon to san lát juk és meg is fo gal maz zuk, va la hogy még sem jut nak el a 
dön tés ho zó kig. Ez a kép zés in kább meg ri aszt ja a fi a ta lo kat. A tan anyag sok 
és tö mény, a struk tú ra ki ala kí tói nem vet ték fi gye lem be a gye re kek élet ko ri 
sa já tos sá ga it. Az ok ta tók kö zött ke vés az ak tív hi va tá sos rend őr. Töb ben ar ra 
pa nasz kod tak, még a nyug ál lo má nyú kol lé gák kö zül is, hogy a he lyi rend őr -
sé gek, ilyen-olyan ürüg gyel, fő ként a nagy le ter helt ség re hi vat koz va rend sze -
re sen el uta sít ják az együtt mű kö dést az is ko lák kal. Nincs gya kor la ti hely, a 
gye re kek olyan el mé le ti fel ké szí tést kap nak, hogy ha ren de sen ta nul ná nak, 
akár a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men is le te het né nek né hány vizs gát. A 
rend őr ok ta tók a ci vil ta ná ri kar ban kis sé ide gen ként je len nek meg. Két prob -
lé ma van. Az egyik, hogy a rend őr ok ta tók nak nincs kel lő pe da gó gi ai mód -
szer ta ni is me re tük, a má sik pe dig, hogy a ci vil ta ná rok nak a meg fe le lő szak -
mai is me re tük hi ány zik. Ép pen eb ből adód na a meg ol dás is… 
Le he tő sé gek a fej lő dés re – ja vas la tok 
2017 nya rán vég re meg moz dult va la mi a kép zés kor sze rű sí té sé ben. A köz -
szol gá la ti egye tem és a Bel ügy mi nisz té ri um együtt mű kö dé sé ben zaj ló ku ta -
tá si projektben6 2018 vé gé ig a kö vet ke ző te vé keny sé gek zaj lot tak: 
– kér dő íves és in ter jús ku ta tás a ren dé sze ti pá lya ori en tá ci ó ban részt ve vő is -
ko lák igaz ga tói, ok ta tói, volt és je len le gi ta nu lói, a kö zép- és fel ső fo kú ren -
dé sze ti kép ző in téz mé nyek ve ze tői, il let ve a he lyi és te rü le ti ren dé sze ti szer -
vek ve ze tői körében7;
– pe da gó gi ai mód szer ta ni kézikönyv8 el ké szí té se az ok ta tók ré szé re; 
– egy na pos pe da gó gi ai mód szer ta ni tré nin gek tar tá sa száz pá lya ori en tá ci ó ban 
részt ve vő ok ta tó ré szé re. 
Ha té kony ered ményt csak ha té kony esz kö zök kel le het el ér ni. A Hszt. 2015-
ben je len tő sen meg vál to zott. A ko ráb bi nyug ál lo mány ba vo nu lás rend sze re 
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Mol nár Ka ta lin – Ta má si Zsolt: A rend őr ség kö zös ség gel va ló kap cso la tá nak ja ví tá si le he tő sé gei
már nem jár ha tó. A szer ve zet ben sok, je len tős ta pasz ta lat tal és tu dás sal bí ró 
olyan szak em ber van, akik ben még meg van a szak ma es szen ci á ja. A je len leg 
ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint az egész sé gi ál la pot rom lá sa mi att van mód ar -
ra, hogy az érin tett hi va tá sos kol lé gák az ala cso nyabb egész sé gi fel té te lek 
mel lett is el lát ha tó köz szol gá la tot vá las szák. A tan ter vek ki dol go zá sá ba min -
den kép pen be kel le ne von ni a ren dé sze ti szak em be re ket, a bűn meg elő zé si ta -
nács adó kat és a pe da gó gu so kat. So kan pa nasz kod nak, hogy a nyá ri gya kor -
la tot nem tud ják tar tal ma san meg szer vez ni a gye re kek nek. Egy kis 
szer ve zés sel, egy sé ges el vek alap ján el tud nánk kép zel ni, hogy az or szág ha -
son ló kép zés sel fog lal ko zó in téz mé nyei a frek ven tált ide gen for gal mi te rü le -
te ken bűn meg elő zé si szol gá la tot lás sa nak el, tá bo rok ke re té ben. Ezt biz to san 
öröm mel ven né min den érin tett. A di á kok érez nék, hogy fon tos és hasz nos, 
amit csi nál nak, a bűn meg elő zé si szak em be rek át ve het nék a nyá ri kép zé sü ket, 
ad dig a pe da gó gu sok pi hen het né nek. A ta nu lók be te kint het né nek a ren dé szet 
bel ső vi lá gá ba is. En nek az inf rast ruk tú rá ja szin te min den hol meg ta lál ha tó, 
az ön kor mány zat okon és az ide gen for ga lom ban érin tett ál la mi és ma gán vál -
lal ko zás okon ke resz tül pe dig anya gi lag is fi nan szí roz ha tó len ne a prog ram. 
Úgy vél jük, hogy ezt a le he tő sé get a jö vő rend őr ké pe és rend őr ség ké pe szem -
pont já ból is jól le het ne ka ma toz tat ni. 
Ös szeg zés 
Ré gi el vünk, hogy jó kom mu ni ká ci ó val a leg ne he zebb hely ze tek is job ban ke -
zel he tők, ho va to vább meg old ha tók. A ma gyar rend őr ki tű nő el mé le ti kép zést 
kap a kö zép is ko lá tól az egye te mig. Tisz tá ban van a jog sza bály ok kal, jobb 
eset ben a szak ma mes ter fo gá sa i val, de sok szor a leg jobb fel ké szült ség is cső -
döt mond hat az el hi bá zott kom mu ni ká ció mi att. 
Kö zös tré ning je ink ins pi rál tak min ket en nek a dol go zat nak az el ké szí té sé -
re. Igye kez tünk egy faj ta kor raj zot ad ni a ren dé szet ről. Egy ki sebb, nem rep re -
zen ta tív sa ját ku ta tás mó dot adott a va ló ság ér zé kel te té sé re. Vé gül né hány ja -
vas lat tal kí ván tunk hoz zá já rul ni a dol go zat cí mé ben is sze rep lő ja ví tás hoz. 
Bí zunk ben ne, hogy mun kánk hasz ná ra vá lik mind azok nak, aki ket ezek a kér -
dé sek fog lal koz tat nak, mert biz to san ál lít juk, hogy sok ilyen szak em ber van.
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